



























































































































































家族構成 017歳 人 1860歳 人 61歳以上 人
1ヶ月の収入 VTD 1ヶ月間の食費 VTD
週に何回位外食しますか 当てはまるところに○を付けて下さい



























































































n 人 人 （％） 人 （％） 人 （％）
D村 33 4.7±1.4a 1.1±1.0a（23.4％） 3.4±1.4a（72.3％） 0.2±0.4a（ 4.2％）




n 20歳以上 n 1019歳
年 齢 BMI 年 齢 BMI
歳 歳
D村 20 47.9±16.5a 20.7±2.5a 9 13.1±2.6a 16.2±2.0a
























































D村 33 3140± 6327 31± 40




n 朝 食 昼 食 夕 食
D村 33 1.66±2.66a 0.25±1.24a 0.13±0.55a



































































n 牛 豚 鳥 魚 その他
D村 33 2.03±2.02a 5.78±1.91a 3.00±2.09a 5.41±2.43a 2.13±2.38a

























































n 米 麦パン トウモロコシ 落花生
D村 33 6.77±1.18a 0.42±1.30a 0.08±0.27a 0.04±0.20a




n 牛 乳 バター チーズ ヨーグルト
D村 33 0.25±0.62a 0.09±0.30a 0.09±0.30a 0.25±0.76a



























































n 豆 腐 大 豆 湯 葉
D村 33 5.88±1.81a 0.72±1.51a 0.19±0.91a




n 果 物 芋 類
D村 33 1.50±2.18a 0.25±0.76a
都市部 15 6.47±1.41b 1.80±1.93b
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